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RESUMEN 
 
 
Este trabajo de grado está enfocado en un problema que afecta a muchas 
empresas de diferentes sectores económicos, quienes por ser competitivos en el 
mercado se certifican en normas como ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, 
RUC Y BASC, pero al ir en busca de aumentar su rentabilidad dejan de lado el 
verdadero objetivo de las normas y desaprovechan los beneficios de estas. 
 
Por esto, nuestro trabajo de grado desarrolla una herramienta que permite 
manejar de forma unificada los Sistemas de Gestión, aprovechando sus 
similitudes y aumentando los beneficios que se generan al interior de la 
organización referente al manejo de los procesos, reducción de documentación y 
participación del personal. 
 
 
ABSTRACT 
 
 
The degree work is focused on a problem that affects many companies in different 
economic sectors, those to be competitive in the market are certified in standards 
such as ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, RUC and BASC, but to go for 
increase profitability overlook the real purpose of the rules and lose the benefits of 
these. 
 
Therefore, our degree work develops a tool to manage unified management 
systems, taking advantage of their similarities and increasing profits generated 
within the organization regarding the management of processes, reduction of 
documentation and staff participation. 
 
 
Palabras Claves 
 
Sistema Integrado de Gestión, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, RUC, BASC, 
HIGO.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Actualmente, los ingenieros industriales deben estar capacitados para brindarle 
soluciones a la industria sin importar el campo en el que se desempeñen o su 
tiempo en el mercado. 
Por esto, analizando la situación actual al interior de las organizaciones 
colombianas, determinamos que es importante enfocarnos en un tema que se ha 
impuesto en el mercado, relacionado con la certificación e implementación de 
normas como ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, RUC Y BASC. 
Este proceso ha llevado a tener certificados sin aprovechar el verdadero potencial 
que su implementación ofrece, como requisitos similares entre las normas, lo que 
en algunos casos a tornado los Sistemas de Gestión en actividades sin beneficio 
para las organizaciones. 
Es por esto, que al analizar la situación actual de la empresa Tralco Ltda frente al 
manejo en el control de sus Sistema Integrado de Gestión, decidimos desarrollar 
una herramienta que permita integrar los Sistemas de Gestión aprovechando las 
similitudes de estos. 
Esta herramienta, puede ser utilizada en cualquier organización, ya que abarca 
todos los requisitos necesarios para el desarrollo e implementación de los 
Sistemas de Gestión, permitiendo controlarlos, para aprovechar al máximo los 
beneficios de estos y eliminando procesos repetitivos al tener una estructura de 
procesos comunes y no comunes entre normas, sin embargo, la herramienta 
presentada en este Informe Final, es utilizable por el sector Hidrocarburos ya que 
los estándares de las normas RUC y BASC están enfocados hacia este sector 
industrial. 
Es importante analizar el desarrollo de este trabajo para comprender los beneficios 
que trae a las industrias y sus trabajadores. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
Debido a las exigencias del mercado actual, encaminadas a la implementación de 
herramientas de Gestión mundialmente aceptadas para la participación activa en 
el mercado, las organizaciones han empezado la implementación de normas como 
ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, RUC Y BASC, esto ha hecho que muchas 
organizaciones en el país utilicen estas normas de forma desorientada perdiendo 
los objetivos fundamentales para los cuales han sido diseñadas, basándose solo 
en las exigencias comerciales y no en el mejoramiento que estas ofrecen para la 
organización. 
De esta manera, el trabajo propuesto busca desarrollar una herramienta que le 
permita a la organización de transporte TRALCO LTDA, tener un Sistema 
Integrado de Gestión (SIG), que se convierta en la base fundamental para el 
desarrollo de sus actividades en todos los procesos, logrando que sus 
trabajadores formen parte activa del Sistema. 
El desarrollo de este trabajo estará basado en la utilización de las normas ISO 
9001, OHSAS 18001, ISO 14001, RUC Y BASC, sobre las cuales se creará la 
metodología de integración, apoyándonos en la empresa donde se desarrollará el 
trabajo de grado y los conocimientos del director de Trabajo de Grado.  
Adicionalmente, por el enfoque sistémico que caracteriza al Ingeniero Industrial, 
este se convierte en el profesional idóneo para el desarrollo de la metodología de 
un Sistema Integrado de Gestión en cualquier organización, manejando la 
complejidad de este tema de forma eficiente y eficaz, haciéndolo sencillo y 
aplicable a todos los procesos. 
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1. GENERALIDADES 
 
1.1  PROBLEMA 
 
1.1.1  Descripción del Problema.  Actualmente nos encontramos en un mundo 
globalizado en el cual las empresas se enfrentan a las exigencias del mercado que 
implican las certificaciones en Sistemas Integrados de Gestión para mantenerse 
activos en el medio y ser competitivos, adicionalmente, los Sistemas Integrados de 
Gestión le brindan a la organización la facilidad de disminuir los costos, al lograr la 
eliminación de tareas repetitivas, ocasionadas por la implementación de Sistemas 
de Gestión de manera independiente. 
 
Sin embargo, esta exigencia ha hecho que en algunas organizaciones se 
implementen los Sistemas de Gestión como lo son ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 
14001, RUC, BASC, por separado, convirtiéndolos en una carga para el personal y 
la organización. 
 
Por esto, buscamos adoptar una herramienta (metodología) que aproveche las 
similitudes de los sistemas de Calidad, Medio Ambiente, Salud Ocupacional, 
Seguridad y Control, logrando su integración, para obtener beneficios dentro de la 
organización haciendo que cada una de las actividades que desarrollan los 
trabajadores giren entorno al Sistema Integrado de Gestión y reconozcan que sus 
labores impactan positiva o negativamente en el mejoramiento continuo de la 
empresa, logrando que se viva el SIG día a día. 
 
1.1.2  Formulación del Problema.  ¿Qué metodologías y herramientas se  
pueden desarrollar para lograr la integración de los sistemas convirtiéndolos en 
parte fundamental de la empresa TRALCO LTDA? 
 
1.2  OBJETIVOS 
 
1.2.1  General.  Construir una herramienta  para la integración de las normas ISO 
9001, OHSAS 18001, ISO 14001, RUC Y BASC, para optimizar el desarrollo de 
los procesos mediante el Sistema Integrado de Gestión que permita a la empresa 
TRALCO LTDA mejorar su competitividad. 
1.2.2  Específicos. 
 
1.2.2.1  Realizar un diagnóstico inicial de las condiciones de la empresa en cuanto 
al Sistema Integrado de Gestión. 
 
1.2.2.2  Evaluar y priorizar las carencias en el SIG 
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1.2.2.3  Determinar criterios comunes y no comunes dentro del Sistema Integrado de 
Gestión relacionándolos con los procesos corporativos. 
1.2.2.4  Diseñar una herramienta como mecanismo de control para el cumplimiento de los 
lineamientos establecidos en las normas. 
 
1.3  ALCANCE 
Incluye aspectos documentales, lo que haga parte del Sistema Integrado de Gestión y 
dependa del presupuesto de la compañía no hace parte de este proyecto. 
1.4  METODOLOGÍA 
1.4.1  Tipo de investigación. La investigación desarrollada en este trabajo es de 
tipo Descriptivo, en el cual se desarrollará una herramienta para manejar y 
controlar Sistemas Integrados de Gestión utilizando las normas ISO 9001, ISO 
14001, ISO 18001, RUC Y BASC. 
 
1.4.2  Método de Investigación. 
1.4.2.1  Inductivo.  Utilizaremos los datos existentes a la fecha y con esto obtendremos 
como conclusión la herramienta para integrar los sistemas de gestión. 
1.4.2.2  Estudio de Caso.  Utilizaremos las entrevistas y encuestas para obtener la 
información necesaria del personal implicado en el desarrollo de los procesos, además, 
realizaremos observación dentro de la organización para generar la herramienta que 
integre los sistemas y haga de estos un elemento útil para la organización y los 
trabajadores.  
Figura 1. Elementos necesarios en el estudio de caso 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente.  ec.europa.eu/europeaid/evaluation/.../too_cas_res_es.pdf 
 
1.4.3  Marco Normativo 
1.4.3.1  Norma BASC y Estándares.  Sistema de Gestión en seguridad y control. 
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1.4.3.2  Norma ISO 9001:2008.  Calidad y Satisfacción del Cliente 
1.4.3.3  Norma ISO 14001:2004.  Cuidado y protección del Medio Ambiente 
1.4.3.4  Norma ISO 18001:2007.  Salud Ocupacional, cuidado y protección de la Salud de 
los trabajadores. 
1.4.3.5  Norma RUC. 
1.4.4  Marco Legal. 
 
Anexo D. Matriz Legal 
 
1.5  MARCO REFERENCIAL 
1.5.1  Marco Histórico. 
 
1.5.1.1  El Sector Económico 
 
 
Tabla 1. Clasificación económica 
 
TRALCO LTDA 
Código CIUU 6023 
Actividad Económica Transporte de Carga por carretera 
 
El objeto social de Tralco Ltda., es el transporte de carga por carretera, 
actualmente realiza transporte de carga sólida y transporte de carga líquida, 
enfocada en el transporte de hidrocarburos, razón por lo cual es de vital 
importancia obtener el certificado RUC. 
  
La empresa cuenta con una oficina principal ubicada en Bogotá, sin embargo, para 
generar la prestación de servicios de manera más eficiente, ubico oficinas en 
todos los puertos, demostrando el compromiso con sus clientes: 
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Figura 2.  Ubicación de las Sucursales de Tralco Ltda. 
 
Fuente.  Documentos organizacionales Tralco Ltda. 
 
1.5.1.2  La empresa.  TRALCO LTDA., es una unidad de negocios  del grupo 
Naves S.A., adquirida en enero del  año 2008, la cual, desarrolla la prestación de 
servicios de transporte Terrestre, marítimo y aéreo de carga, documentación 
aduanera y trámites de exportación e importación. 
Naves S.A., es una Empresa de agenciamiento marítimo, agente portuario, agente 
comercial, servicios de línea, que adquirió a Tralco para desarrollar la porción 
terrestre de cadena logística door to door.  
Este grupo empresarial es de origen Chileno, sin embargo, Colombia resulta ser 
un mercado atractivo en el cual desenvolverse, por esto, actualmente, se 
encuentran en proceso de expansión de mercado, posicionamiento de marca y 
consecución de nuevos clientes. 
Este proceso ha resultado largo y difícil, debido a la amplia competencia que 
existe actualmente en Colombia, pero lo más difícil de conseguir hasta el 
momento, ha sido, la oportunidad de negociar y trabajar con el sector petrolero. 
Esta situación ha llevado a la empresa a tomar medidas administrativas 
encaminadas a obtener la certificación en normas Internacionales y Nacionales 
como ISO 9001, ISO  14001, OHSAS 18001, RUC y BASC, necesarias para poder 
ingresar al sector petrolero, lo que le brindará mayores oportunidades comerciales. 
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1.5.2  Marco teórico. 
 
Para que la empresa  Tralco Ltda., perteneciente al sector de Transporte de Carga 
por carretera e incursionando en el medio de los Hidrocarburos, sea realmente 
competitiva y exitosa en su desempeño de manera integral, debe tener en cuenta 
aspectos que son imprescindibles aplicar; como es el caso de los Sistemas de 
Gestión asociados a las normas internacionales ISO 9001 de Calidad, ISO 140001 
de Medio Ambiente,  OHSAS 18001 de Seguridad y Salud en el Trabajo, BASC de 
Seguridad y Control, y la norma Colombiana RUC para la gestión en Seguridad 
Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.  
 
Por ello, a continuación hacemos una descripción de la importancia de un Sistema 
Integrado de Gestión y relacionamos cada una de las normas mencionadas, 
expresando su alcance, contenido y crecimiento en Colombia con lo que 
buscamos identificar similitudes  para poder aplicarlas en la organización de 
manera integral en lo que se llamara Sistemas Integrados de Gestión, lo cual se 
convertirá en un reto para la empresa.  
1.5.2.1 Los sistemas integrados de gestión de la prevención de riesgos  
laborales, medio ambiente, calidad, seguridad y control. Cualquier fallo en una 
operación de tipo industrial puede tener efectos en la calidad del producto, pero a 
la vez puede tenerlos en la seguridad y la salud de los trabajadores, y en el medio 
ambiente. También es cierto que determinadas actividades que aumentan la 
productividad o la calidad pueden repercutir negativamente en la seguridad o en el 
medio ambiente y viceversa. La Empresa lo que debe hacer es buscar las 
alternativas posibles para garantizar la seguridad y la protección del medio 
ambiente aumentando a la vez la productividad y la calidad. 
Lo que sí parece una tendencia comprobada es que las empresas con sistemas 
de gestión de calidad o medio ambiente implantados, son más receptivas a los 
sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
• Se pueden establecer, no obstante, las siguientes coincidencias en los 
sistemas de gestión citados (INSHT, 1996). Existencia de un compromiso y 
liderazgo por parte de la dirección, sólo si la dirección de la organización 
está comprometida se logrará el éxito. 
• El sistema de gestión debe estar inmerso en un proceso de innovación y 
mejora continua. 
• Se basa fundamentalmente en la acción preventiva y no en la correctiva. 
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• Ha de aplicarse en todas las fases del ciclo de vida de los productos y en 
todas las etapas de los procesos productivos. 
• Debe ser medible el sistema. Sólo será eficaz, si se es capaz de medir y 
evaluar la situación en la que estamos, y a dónde vamos. En las tres áreas, 
las técnicas de evaluación son similares, e incluso algunas idénticas. 
• La implicación debe ser de todas las personas que trabajan en una 
organización, es improbable obtener éxitos sin la participación de todo el 
personal en calidad, medio ambiente o seguridad, ya que es un proceso 
continuo e integrado en toda la estructura de la organización. 
• La formación es la clave principal de todos los aspectos que se desarrollan 
en las organizaciones. 
1.5.2.1.1  Condicionantes del proceso de integración de las normas.  En todo 
caso, en el proceso de integración será necesario tener en cuenta una serie de 
condicionantes que tendrán diferentes influencias en la gestión y a los que estará 
sujeta la organización empresarial. En este sentido podemos considerar los 
siguientes condicionantes: 
• El marco legislativo obligatorio y el normativo voluntario. 
Distintos en calidad, medio ambiente y seguridad. Así, el marco normativo en 
calidad es escaso aunque el normativo voluntario es amplio, mientras que en la 
gestión medioambiental tenemos un desarrollo legislativo amplio y normativo 
voluntario bajo, al igual que la seguridad y salud en el trabajo, que también se 
encuentra con un desarrollo legislativo amplio y normativo voluntario bajo. 
• El enfoque organizacional actual. 
En calidad suele existir un responsable y un departamento de calidad, con un 
amplio desarrollo metodológico y una fuerte actividad verificadora de los productos 
y supervisora de los métodos, apoyados en una estructura documental amplia. Sin 
embargo, en medio ambiente suele existir un responsable con recursos 
compartidos con otras funciones y además solamente en sectores con alto 
impacto en el medio ambiente. 
En medio ambiente, se orienta hacia el asesoramiento en instalaciones y 
productos, y hacia la supervisión de procesos que generen impacto en el 
ambiente. En seguridad y salud se tiene un servicio de prevención ajeno o mixto 
que realiza las tareas de prevención, con una actividad centrada en la eliminación 
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o minimización de riesgos, un enfoque más reactivo que preventivo y más táctico 
que estratégico y un menor nivel de integración en general. 
• Los elementos específicos que condicionan la gestión empresarial.  
Estos pueden resumirse, por un lado en que la empresa debe obtener resultados 
rentables, gestionando sus recursos, que siempre son escasos y que limitarán el 
volumen de negocio, de una forma eficaz y eficiente y, por lo tanto, con el mayor 
aprovechamiento posible. 
Figura 3. Variables del proceso que influye en la integración. 
 
Fuente.  Los Sistemas Integrados de Gestión: Gestión de la Calidad Total, Gestión Medio 
Ambiental y Gestión de la Prevención. 
 
1.5.2.1.2  El entorno o variables externas que condicionan la gestión. 
• Respecto a los condicionantes externos o del entorno tenemos: 
Los agentes sociales que pueden provocar una respuesta del mercado para 
resolver reclamaciones y cambios en los suministros que entren en el sistema.   
Estos condicionantes sociales funcionan de forma informativa en calidad (quejas y 
reclamaciones) y de forma sensibilizadora y de denuncia en el medio ambiente y 
la prevención de riesgos laborales. 
Los clientes tienen una influencia fundamental en la organización, así la calidad 
condiciona la compra al aceptar o rechazar el producto o servicio que se les 
entrega, lo que realimenta el sistema de forma sustancial, mientras que el medio 
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ambiente y la prevención de riesgos sensibiliza aunque también puede 
condicionarla. 
• Estructura de un Sistema Integrado de Gestión 
Un sistema integrado de gestión podríamos representarlo mediante una estructura 
de árbol, con un tronco común, y cinco ramas correspondientes a las cinco áreas 
de gestión: calidad, medio ambiente, seguridad y salud laboral.  
El tronco contendría el sistema de gestión común a las áreas especificadas, 
teniendo en cuenta todos los elementos, desde la política a la asignación de los 
recursos, etc., pasando por la planificación y el control de las actuaciones y 
terminando con la auditoria y la revisión del sistema.  
Cada rama específica de gestión recogería de forma complementaria las 
cuestiones particulares y peculiares que la incumben. 
En general, las empresas con un sistema ya implantado podrían ampliar su 
sistema de gestión a otros campos, al menos en cuanto al tratamiento documental, 
con solo incrementar los documentos ya existentes, evitando las redundancias e 
incluyendo referencias cruzadas e interrelaciones entre los distintos elementos 
específicos de los diferentes sistemas.  
En principio podríamos tener la siguiente estructura genérica para un sistema 
integrado de gestión: 
1. Política de gestión integrada. 
2. Organización. 
3. Planificación. 
4. Sistema de gestión integrada. 
5. Formación y cualificación. 
6. Documentación del sistema y su control. 
7. Implantación. 
8. Evaluación y control del sistema integrado. 
9. Mejora del sistema. 
10. Comunicación. 
Se recomienda la implantación de un sistema de acuerdo a un estándar que 
incluya las especificaciones para los cinco  sistemas de forma integrada. No 
obstante por ahora ya sabemos que no existe una norma ISO sobre sistemas 
integrados, pero si existe una norma ISO 19011 sobre auditorias de calidad y 
medio ambiente. En cualquier caso, si llegase a existir una norma ISO de sistemas 
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integrados de calidad y medio ambiente, la integración con OHSAS 18001 estaría 
bastante facilitada, ya que esta última presenta muchas similitudes con la norma 
ISO 14001 como puede verse en la tabla comparativa que va a continuación y 
como la propia especificación técnica OHSAS 18001 indica.  
Figura 4. La Gestión Integrada  
 
Fuente: Los Sistemas Integrados de Gestión: Gestión de la Calidad Total, Gestión 
Medio Ambiental y Gestión de la Prevención. 
1.5.2.2  La  norma  BASC.  En la actualidad Colombia cuenta con 157 empresas 
de Transporte Terrestre certificadas bajo esta norma, la cual representa el 6% de 
las 1000 empresas certificadas en Colombia, la cual ha tenido una gran acogida 
año tras año cumpliendo con su objetivo: “Promover un Comercio Internacional 
Seguro” BASC -Business Alliance for Secure Commerce-, es una alianza 
empresarial internacional que promueve un comercio seguro en cooperación con 
gobiernos y organismos internacionales. Está constituida como una organización 
sin ánimo de lucro, con la denominación “World BASC Organization” bajo las leyes 
del estado de Delaware, Estados Unidos de América.  
WBO es una organización liderada por el sector empresarial cuya misión es 
facilitar y agilizar el comercio internacional mediante el establecimiento y 
administración de estándares y procedimientos globales de seguridad aplicados a 
la cadena logística del comercio internacional. 
En esta organización podrán participar empresarios del mundo entero que estén 
convencidos de trabajar por un propósito común como es el de fortalecer el 
comercio internacional de una manera ágil y segura mediante la aplicación de 
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estándares y procedimientos de seguridad reconocidos y avalados 
internacionalmente.1 
En 1997 la Aduana colombiana implemento el   BASC, como programa piloto en la 
ciudad de Cartagena de indias, desde ese entonces el BASC en Colombia ha 
venido evolucionando, hasta el punto que el país cuenta hoy con 10 capítulos 
nacionales y más de 700 empresas certificadas.   
Esta norma está destinada a ayudar a las organizaciones en el desarrollo de una 
propuesta de Gestión en Control y Seguridad en el Comercio Internacional, que 
proteja a las empresas, a sus empleados y otras personas cuya seguridad puedan 
verse afectadas por sus actividades. Muchas de las características de una 
administración efectiva no se pueden distinguir de las prácticas propuestas de 
administración de calidad y excelencia empresarial.2 
Los elementos que cubre esta norma son todos esenciales para un sistema eficaz 
de Gestión de Control y Seguridad en el Comercio Internacional. Los factores 
humanos, incluyendo la cultura, políticas, etc., dentro de las organizaciones, 
pueden crear o destruir la eficacia de cualquier sistema de administración y se 
deben considerar cuidadosamente al implementar esta norma. 
 
 
  
                                                          
1
 BASC -BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE. Quienes somos. En Línea. 
HTTP://www.wbasco.org/espanol/quienessomos.htm. 27 de Febrero de 2011. 
2
 BASC -BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE. Certificación BASC. En Línea. 
HTTP://www.wbasco.org/espanol/quienessomos.htm. 27 de Febrero de 2011. 
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Figura 5. Logística del Comercio Internacional 
 
Fuente.  Curso BASC. Auditor Interno.  
Siguiendo las etapas, las organizaciones podrán establecer procedimientos para 
determinar la política y objetivos de seguridad, al igual que procedimientos para su 
implementación y demostrar sus logros según criterios definidos. 
Las organizaciones pequeñas deben darse cuenta de que, aunque los principios 
generales que se discuten se aplican a todas las organizaciones, deben ser 
selectivos en relación con los aspectos aplicables inmediatamente a ellas. Las 
organizaciones pequeñas deben garantizar que cumplen los requisitos legales, 
antes de buscar el mejoramiento continuo.3 
1.5.2.2.1  Alcance.  El desarrollo de sistemas de Gestión en Control y Seguridad 
en el Comercio Internacional; Los lazos con otras normas sobre sistemas de 
administración 
La norma está diseñada para ser utilizada por organizaciones de todos los 
tamaños, independientemente de la naturaleza de sus actividades. Está previsto 
que su aplicación sea proporcional a las circunstancias y necesidades de cada 
organización particular. 
                                                          
3
 BASC -BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE, Sistema de Gestión en control y Seguridad, BASC, 
2008.P. Introducción. (Norma BASC – versión 3 2008). 
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1.5.2.2.2  Estándares BASC.  
1.5.2.2.3  Programa de Seguridad.  Un programa de seguridad representa una 
serie de medidas operacionales, implementadas para proteger una organización, 
sus activos, propiedades, empleados y clientes. 
1.5.2.2.3.1  Consideraciones para preparar un programa de seguridad. 
 
• Los requerimientos de seguridad de la organización.  
• El potencial de la organización para cumplir los requisitos.  
• La vulnerabilidad de la organización a problemas de seguridad actuales y 
futuros.  
• Las alternativas disponibles para ser utilizadas por la organización, para 
cubrir las necesidades.  
 
1.5.2.2.3.2 Aspectos importantes que se deben incluir en un Plan de 
Seguridad. 
• Definición clara de los métodos de seguridad.  
• Procedimientos escritos para notificación interna / externa.  
• Mecanismos para responsabilizar en casos de robo o hurto.  
• Manejo de documentos y archivos.  
• Procedimientos para chequeo y registro de iluminación y barreras 
perimétricas.  
• Procedimientos para cierre de instalaciones (puertas, portones, ventanas, 
etc.).  
• Sistemas de seguridad para registrar las entradas y salidas de personas y/o 
vehículos.  
• Procedimientos para el manejo de la carga.  
• Definición de políticas para el monitoreo externo.  
• Control y manejo de llaves con inventarios periódicos.  
• Políticas y procedimientos para la contratación de personal.  
• Políticas que se aplicarán en la verificación de antecedentes.  
• Procedimientos para obtener fotografías y huellas digitales de todos los 
empleados.  
• Asignación de responsabilidad para la seguridad contratada4 
                                                          
4
 Ibid., p. 8 
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1.5.2.2.3.3 Para el mantenimiento del programa de seguridad es 
importante.  
• Actualizar el plan escrito de seguridad por lo menos una vez al año.  
• Actualizar los métodos de seguridad incluidos en el plan.  
• Evaluación de los servicios contratados.  
• Capacitación de personal. 
Figura 6. Enfoque de la norma BASC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente.  Autoras del Anteproyecto. 
1.5.2.2.4 Beneficios de trabajar con la norma BASC. 
• Mejorar la competitividad e imagen de las empresas. 
• Amplia las oportunidades de negocios en mercados internacionales. 
• Reduce los riesgos asociados al comercio internacional. 
• Disminuye pérdidas económicas por ineficiencia. 
• Fomenta un ambiente de trabajo seguro. 
• Mejorar el control y la trazabilidad de su cadena logística. 
• Crea mayor conciencia de los negocios internacionales, de la seguridad de 
las empresas y de las políticas y procedimientos operativos. 
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• Se mejoran los perfiles de riesgos identificando negocios considerados 
¨riesgosos¨, mejorando la seguridad sobre estos. 
• Evita de manera más eficiente el fraude aduanero, contrabando, terrorismo, 
tráfico ilícito de estupefacientes y el desvío de productos químicos 
precursores de estupefacientes. 
• Facilita el intercambio comercial entre las naciones de una manera ágil y 
segura.5 
1.5.2.2.5 BASC en el Mundo. 
1) Países que conforman BASC: 
1. Países miembros WBO:  Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Haití, México, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela. 
 
2. Empresas en países no-BASC:  Chile, Estados Unidos 
2) Organizaciones y Aduanas que apoyan BASC: 
Organismos: 
• Organización Mundial de Aduanas 
• Organización de los Estados Americanos (OEA / CICAD) 
• Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDD) 
• Cámara de Comercio Internacional 
• Cámaras Americanas de Comercio 
• Asociación Latinoamericana de Logística 
• Cross-Border Research Institute 
Aduanas: 
• Administración General de Aduanas de México 
• Aduana del Ecuador 
• Aduana de República Dominicana 
• Aduana Nacional de Bolivia 
• Aduanas e II.EE de España 
• Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) 
• Agencia de Aduana de Italia 
                                                          
5
 PRESENTACIÓN CURSO de Wilson Yesid Triana, Profesor curso ¨ Auditor Interno BASC Nivel 1 ¨,  de la 
Organización BASC, Bogotá, Enero 2010. 
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• Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) 
• Dirección General de Aduanas de Argentina 
• Dirección General de Aduanas de Costa Rica 
• Dirección General de Aduanas de Panamá 
• Dirección General de Aduanas y Derechos Indirectos de Francia 
• Dirección General de Impuestos Internos de El Salvador 
• Dirección General de Servicios Aduaneros de Nicaragua 
• Dirección Nacional de Aduanas del Uruguay 
• Dirección Nacional de Aduanas de la República del Paraguay 
• Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria de la 
República Bolivariana de Venezuela 
3) Otras Instituciones: 
• Administración Nacional de Puertos (ANP) del Uruguay 
• ALADI de Costa Rica 
• AMACHAM Costa Rica 
• Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay 
• Cámara Americana de Comercio en República Dominicana 
• Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO) 
• Consejo de Exportación & Inversiones de República Dominicana 
• Consejo Nacional de Competitividad en República Dominicana 
• Consejo Nacional de Hombres de Empresas en República Dominicana 
• Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, A.C. 
• Dirección Nacional de Control en Droga de República Dominicana 
• Embajada de EEUU en República Dominicana 
• Embajada de EEUU en Uruguay 
• Embajada de España en Uruguay 
• Embajada de Francia en Uruguay 
• Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) 
• Ministerio de Economía y Finanzas del Uruguay 
• Ministerio de Industrias, Energía y Minería del Uruguay 
• Oficina de OEA en Uruguay 
• Policía Nacional de Colombia 
• Proexport Colombia 
• Prefectura Nacional Naval (PNN) del Uruguay 
• Representación de la Aduana Francesa para América del Sur en Uruguay 
• Unión de Exportadores del Uruguay6 
                                                          
6
 Ibid., p. 8 
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1.5.2.3  Gestión de la Calidad Norma ISO 9001:2008. 
La Norma ISO 9001 ha sido elaborada por el Comité Técnico ISO/TC176 de ISO 
Organización Internacional para la Estandarización y especifica los requisitos para 
un buen sistema de gestión de la calidad que pueden utilizarse para su aplicación 
interna por las organizaciones, para certificación o con fines contractuales. 
Toda organización puede mejorar su manera de trabajar, lo cual significa un 
incremento de sus clientes y gestionar el riesgo de la mejor manera posible, 
reduciendo costes y mejorando la calidad del servicio ofrecido. La gestión de un 
sistema de calidad aporta el marco que se necesita para supervisar y mejorar la 
producción en el trabajo. La ISO 9001 está ayudando a todo tipo de 
organizaciones a tener éxito, a través de un incremento de la satisfacción del 
cliente y de la motivación del personal.7 
La ISO 9001:2008 es válida para cualquier organización, independientemente de 
su tamaño o sector, que busque mejorar la manera en que se trabaja y funciona. 
Además, los mejores retornos en la inversión, vienen de compañías preparadas 
para implantar la citada normativa en cualquier parte de su organización. 
La mejora continua se convierte en el objetivo permanente del sistema para 
incrementar la probabilidad de aumentar la satisfacción de los clientes y de  otras 
partes interesadas. 
1.5.2.3.1 Principios de la Calidad. 
El sistema de gestión de la calidad está basado en 8 principios de gestión, que 
apuntan al establecimiento de una filosofía que garantice el éxito de la 
implementación del mismo. Estos principios son: 
1.5.2.3.2  Enfoque al Cliente. 
Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberían comprender 
las necesidades actuales y futuras de los mismos, satisfacer sus requisitos y 
esforzarse en exceder sus expectativas. 
• Las necesidades y expectativas del cliente deben ser determinadas, 
convertidas en requisitos y cumplidas con el propósito de lograr la 
satisfacción del cliente, incluyendo los requisitos legales y reglamentarios. 
Se deben proporcionar los recursos necesarios para lograr la satisfacción 
del cliente. 
                                                          
7
 WIKIPEDIA, Norma ISO 9001. En Línea. http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_9001 . 27 de Febrero de 2011. 
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• Se deben implementar disposiciones para la comunicación con el cliente 
que contemplen la información sobre el producto, preguntas, contratos y 
pedidos, así como la retroalimentación del cliente incluyendo reclamos. Se 
debe hacer un seguimiento de la información de la satisfacción y/o 
insatisfacción del cliente y establecer los métodos para obtener y utilizar 
dicha información.8 
1.5.2.3.3  Liderazgo. 
Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la organización. 
Los líderes deberían crear y mantener el ambiente interno adecuado para que el 
personal se involucre totalmente en el logro de los objetivos de la organización. 
• Debe ser un miembro de la alta dirección que promueva la toma de 
conciencia de los requisitos de los clientes en todos los niveles de la 
organización.9 
1.5.2.3.4  Participación de todo el personal. 
El personal es la esencia de toda organización, su total compromiso posibilita que 
sus habilidades sean usadas para el beneficio de la organización. 
• Se debe asegurar que los empleados son conscientes de la relevancia e 
importancia de sus actividades y  de cómo están contribuyendo a la 
consecución de los objetivos de la calidad.10 
1.5.2.3.5  Enfoque basado en procesos. 
Los resultados deseados se alcanzan más eficientemente cuando las actividades 
y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. 
El modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos que se 
muestra en la Figura 3 ilustra los vínculos entre los procesos. Esta figura muestra 
que los clientes juegan un papel significativo para definir los requisitos como 
elementos de entrada. El seguimiento de la satisfacción del cliente requiere la 
evaluación de la información relativa a la percepción del cliente acerca de si la 
organización ha cumplido sus requisitos. El modelo mostrado en la Figura 3 cubre 
todos los requisitos de esta Norma Internacional, pero no refleja los procesos de 
una forma detallada. 
                                                          
8
 ABRIL SÁNCHEZ, Cristina, Manual  para la integración de sistemas de gestión, FC EDITORIAL, p.54. 
9
 Ibíd., p. 53 
10
 Ibíd., p. 54 
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NOTA: De manera adicional, puede aplicarse a todos los procesos la metodología 
conocida como "Planificar- Hacer-Verificar-Actuar" (PHVA). PHVA puede 
describirse brevemente como: 
 
1.5.2.3.5.1  Planificar.  Establecer los objetivos y procesos necesarios para 
conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la 
organización. 
 
1.5.2.3.5.2   Hacer.  Implementar los procesos. 
 
1.5.2.3.5.3  Verificar.  Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los 
productos respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e 
informar sobre los resultados. 
 
1.5.2.3.5.4 Actuar.  Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño 
de los proceso11. 
 
Figura 7. Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos 
 
Fuente.  Norma ISO  9001- 2008 
 
1.5.2.3.6  Enfoque de sistema para la gestión. 
La identificación, entendimiento y gestión de los procesos interrelacionados como 
un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de la organización en el logro de 
sus objetivos. 
                                                          
11
 INTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistema de Gestión de la calidad, 
Bogotá: ICONTEC,2008.P. II.(NTC-ISO 9001)    
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1.5.2.3.7  Mejora continua. 
La mejora continua del desempeño global de la organización debería ser un 
objetivo permanente de la misma. Es el punto fundamental y el que define la base 
y estructura de toda la Norma. 
• Debe estar incluida en las políticas y objetivos de la calidad.12 
1.5.2.3.8  Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones. 
Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información. 
1.5.2.3.9  Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. 
La organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación 
mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor, nunca 
valorada como una relación inferior-superior. 
1.5.2.3.10  Estructura de la norma. 
La norma ISO 9001:2008 está estructurada en ocho capítulos, refiriéndose los 
TRES primeros a declaraciones de principios, estructura y descripción de la 
empresa, requisitos generales, etc., es decir, son de carácter introductorio. Los 
capítulos CUATRO a OCHO están orientados a procesos y en ellos se agrupan los 
requisitos para la implantación del sistema de calidad. 
A la fecha, ha habido cambios en aspectos claves de la norma ISO 9001, al 15 de 
noviembre del 2008, la norma 9001 varía .Los ocho capítulos de ISO 9001 son: 
1. Guías y descripciones generales, no se enuncia ningún requisito.  
1. Generalidades. 
2. Reducción en el alcance. 
2. Normativas de referencia. 
3. Términos y definiciones. 
4. Sistema de gestión: contiene los requisitos generales y los requisitos para 
gestionar la documentación.  
1. Requisitos generales. 
2. Requisitos de documentación. 
5. Responsabilidades de la Dirección: contiene los requisitos que debe cumplir 
la dirección de la organización, tales como definir la política, asegurar que 
las responsabilidades y autoridades están definidas, aprobar objetivos, el 
compromiso de la dirección con la calidad, etc.  
                                                          
12
 Ibíd., p. 53 
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1. Requisitos generales. 
2. Requisitos del cliente. 
3. Política de calidad. 
4. Planeación. 
5. Responsabilidad, autoridad y comunicación. 
6. Revisión gerencial. 
6. Gestión de los recursos: la Norma distingue 3 tipos de recursos sobre los 
cuales se debe actuar: RRHH, infraestructura, y ambiente de trabajo. Aquí 
se contienen los requisitos exigidos en su gestión.  
1. Requisitos generales. 
2. Recursos humanos. 
3. Infraestructura. 
4. Ambiente de trabajo. 
7. Realización del producto: aquí están contenidos los requisitos puramente 
productivos, desde la atención al cliente, hasta la entrega del producto o el 
servicio.  
1. Planeación de la realización del producto y/o servicio. 
2. Procesos relacionados con el cliente. 
3. Diseño y desarrollo. 
4. Compras. 
5. Operaciones de producción y servicio 
6. Control de equipos de medición, inspección y monitoreo 
8. Medición, análisis y mejora: aquí se sitúan los requisitos para los procesos 
que recopilan información, la analizan, y que actúan en consecuencia. El 
objetivo es mejorar continuamente la capacidad de la organización para 
suministrar productos que cumplan los requisitos. (pero nadie lo toma en 
serio (eso es muy generalizado)) El objetivo declarado en la Norma, es que 
la organización busque sin descanso la satisfacción del cliente a través del 
cumplimiento de los requisitos.  
 
1. Requisitos generales. 
2. Seguimiento y medición. 
3. Control de producto no conforme. 
4. Análisis de los datos para mejorar el desempeño. 
5. Mejora.13 
1.5.2.4  Sistema de Gestión Ambiental, Norma ISO 14001:2004. 
El objetivo fundamental que una empresa adopte medidas para llevar a cabo un 
sistema de gestión medioambiental es el compromiso firme a la prevención de la 
contaminación. Para ello, la organización buscará conseguir la reducción y el 
control de los contaminantes, utilizando la sustitución de materiales, su 
                                                          
13
 WIKIPEDIA, Op. Cit., p. 8 
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tratamiento, su reciclado, los cambios en los procesos, y el uso eficiente de los 
recursos. 
En la siguiente figura se muestra una estadística de las empresas certificadas bajo 
la norma ISO 14001 en el sector Transporte en Colombia, se evidencia el continuo 
crecimiento de la implementación  de la norma en el sector. 
Figura 8. Empresas con certificación ISO 14001 por actividad económica: 
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente.  CEPAL, ESTADÍSTICAS E INDICADORES AMBIENTALES, Organización 
Internacional de Normalización: Encuesta ISO 
El sistema de gestión medioambiental va a comprometer a la organización, entre 
otras cosas a: 
• La identificación de las exigencias legales y los impactos medioambientales 
asociados a las actividades, productos y servicios de la empresa. 
• El fomento de la responsabilidad de la dirección y del personal en la 
protección medioambiental, mediante la definición clara de las 
responsabilidades de todo el personal. 
• La planificación medioambiental en todo el ciclo de vida del producto y del 
proceso. 
• El establecimiento de un sistema que permita alcanzar los objetivos 
medioambientales definidos. 
• El fomento del establecimiento de un sistema de gestión medioambiental 
por parte de proveedores y contratistas. 
• La evaluación de los resultados medioambientales sobre la base de la 
política y los objetivos especificados. 
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Esto va a permitir a la organización: 
• Cumplir con la legislación y la política medioambiental de la organización y 
comprometerse a reducir de forma continua la contaminación. 
• Prevenir los posibles problemas medioambientales. 
• Disponer de los registros que justifican o evidencian el comportamiento 
medioambiental de la empresa. 
• Dar confianza a las partes interesadas al respecto del comportamiento 
medioambiental (clientes, administración, trabajadores, vecindad, 
accionistas, etc.). 
• Reducir costes mediante la reducción del desperdicio en los procesos o en 
el empaquetado, el ahorro de energía, agua y otros recursos, etc., así como 
mediante la reducción de las primas de seguros como consecuencia de la 
reducción del riesgo medioambiental. 
• Mejorar la imagen corporativa, ya que los ciudadanos asimilan ideas 
genéricas como el comportamiento medioambiental, la relación calidad 
precio o la creación de puestos de trabajo. 
• Fortalecer la posición de la empresa en los mercados en que opera 
mediante el aprovechamiento de las oportunidades de marketing al 
respecto. 
1.5.2.5  RUC. 
Es un sistema de información operado por el CONSEJO COLOMBIANO DE 
SEGURIDAD en donde se recopilan los resultados sobre la GESTION de los 
contratistas del sector Hidrocarburos en Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente.14 
1.5.2.5.1  Alcance.  
El RUC fue adoptado desde 1998 por las compañías operadoras del sector 
hidrocarburos como sistema de información y consulta al que acudirán para la 
convocatoria de ofertantes en los procesos de licitación.  
Ofrece a las empresas inscritas, un sistema de evaluación y seguimiento sobre la 
gestión y el cumplimiento de los requisitos legales resumidos en la "Guía del 
Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente para Contratistas del Sector 
Hidrocarburos". 
                                                          
14
 CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD, Norma RUC, en línea, 
http://www.laseguridad.ws/consejo/consejo/home.htm, 27 de Febrero de 2011. 
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1.5.2.5.2  Beneficios para su empresa.  
• Igualdad de condiciones para los contratistas en el cumplimiento de los 
requisitos en Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 
ante las operadoras que adelanten procesos de licitación.  
• Evaluación de la Gestión de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente por un tercero neutral (CONSEJO COLOMBIANO DE 
SEGURIDAD).  
• Aplicación de una metodología de evaluación estándar para todas las 
empresas contratistas del sector.  
• Permanencia y crecimiento en el mercado.  
• Suministro de una herramienta para la autoevaluación de los programas de 
Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.  
• Cumplimiento de las exigencias de ley en la definición y aplicación de los 
programas de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.  
• Realización de una visita anual de evaluación donde se identifican aspectos 
conformes y no conformes con la guía del Programa de Salud Ocupacional 
y Medio Ambiente para Contratistas del Sector Hidrocarburos. La 
calificación sobre la gestión de los programas se obtendrá de esta visita y 
su resultado ingresará al RUC.  
• Visitas de seguimiento adicionales, de acuerdo a las condiciones 
estipuladas en el Ítem E, artículo 12 del reglamento del RUC, que 
fomentarán el compromiso y efectividad de las medidas aplicadas para el 
cumplimiento de la guía del Programa de Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente para Contratistas del Sector Hidrocarburos.  
• Disposición de profesionales calificados para la realización de las visitas de 
evaluación y seguimiento.  
• Informe de la gestión desarrollada en Seguridad Industrial, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente que incluye, perfil gráfico de desempeño, 
aspectos conformes y no conformes con la guía del Programa de Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente para Contratistas del Sector Hidrocarburos 
y requisitos legales y de la guía que se deben cumplir.  
• Perfil de desempeño por contrato y global para operadoras.  
1.5.3  Marco Conceptual. 
 
1.5.3.1  BASC.  Norma desarrollada para la gestión y el comercio seguro de las 
organizaciones. Esta norma es certificable para cualquier organización 
independiente de su tamaño y la naturaleza de su negocio. 
Esta norma establece requisitos y da información sobre: 
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• El desarrollo de sistemas de Gestión en Control y Seguridad en el Comercio 
Internacional; Los lazos con otras normas sobre sistemas de 
administración. 
• La norma está diseñada para ser utilizada por organizaciones de todos los 
tamaños, independientemente de la naturaleza de sus actividades. Está 
previsto que su aplicación sea proporcional a las circunstancias y 
necesidades de cada organización particular. 
1.5.3.2  Salud Ocupacional.  Ciencia que busca proteger y mejorar la salud física, 
mental, social y espiritual de los trabajadores en sus puestos de trabajo, 
repercutiendo positivamente en la empresa. 
1.5.3.3 Calidad. Herramienta básica para una propiedad inherente de cualquier 
cosa que permite que esta sea comparada con cualquier otra de su misma 
especie. 
Conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le confieren capacidad para 
satisfacer necesidades implícitas o explícitas. La calidad de un producto o servicio 
es la percepción que el cliente tiene del mismo, es una fijación mental del 
consumidor que asume conformidad con dicho producto o servicio y la capacidad 
del mismo para satisfacer sus necesidades.  
1.5.3.4  Mejoramiento Continuo.  Se refiere a la Calidad. El mejoramiento 
Continuo de la Calidad es el resultado de la aplicación de un conjunto  de acciones 
sistemáticas encaminadas a identificar los problemas que impiden tanto el 
cumplimiento de los requisitos y especificaciones como el logro de la satisfacción 
de los clientes. 
1.5.3.5  Medio Ambiente.  Entorno que afecta a los seres vivos y condiciona 
especialmente las circunstancias de vida de las personas o la sociedad en su vida. 
Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un 
lugar y un momento determinado, que influyen en la vida del ser humano y en las 
generaciones venideras. Es decir, no se trata sólo del espacio en el que se 
desarrolla la vida sino que también abarca seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y 
las relaciones entre ellos, así como elementos tan intangibles como la cultura. 
1.5.3.6  Gestión.  Hace referencia a la acción y al efecto de administrar. Es 
realizar diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera, 
Gobernar, dirigir, ordenar, disponer u organizar. 
1.5.3.7  Política. Proceso orientado ideológicamente hacia la toma de decisiones 
para la consecución de los objetivos de un grupo 
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1.5.3.8  Objetivos.  Un propósito o meta que se propone a cumplir en un lapso 
definido de tiempo. 
1.5.3.9  Procedimiento.  Modo de ejecutar determinadas acciones que suelen 
realizarse de la misma forma, con una serie común de pasos claramente definidos, 
que permiten realizar una ocupación, trabajo, investigación, o estudio 
correctamente. 
1.5.3.10  Control.  Función que permite la supervisión y comparación de los 
resultados obtenidos contra los resultados esperados originalmente, asegurando 
además que la acción dirigida se esté llevando a cabo de acuerdo con los planes 
de la organización y dentro de los límites de la estructura organizacional. 
1.5.3.11  Riesgo.  Probabilidad de ocurrencia de un evento indeseado. 
1.5.3.12  Peligro.  Fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión 
o enfermedad, daño a la propiedad o al ambiente.  
1.5.3.13  Mejora Continua.  Proceso recurrente para la optimización del Sistema 
de Gestión Ambiental, Salud Ocupacional, Calidad y Seguridad y Control, para 
lograr el desempeño del SIG de forma coherente con las políticas de la 
organización. 
1.5.3.14  Aspecto Ambiental.  Elementos de las actividades, productos y 
servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. 
1.5.3.15  Impacto Ambiental.  Cualquier cambio en el medio ambiente ya sea 
adverso o beneficioso como resultado parcial o total de los aspectos ambientales.  
1.5.3.16  Objetivo Ambiental.  Fin ambiental de carácter general coherente con la 
política ambiental que una organización se establece.  
1.5.3.17  Parte Interesada.  Persona o grupo que tiene interés o está afectado por 
el desempeño ambiental  de una organización.  
1.5.3.18  Auditoría Interna.  Proceso sistemático, independiente y documentado 
para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin 
de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría del sistema 
de gestión ambiental fijado por la organización.  
1.5.3.19  Prevención de la Contaminación.  Utilización de procesos, prácticas, 
técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar 
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(en forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de 
cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos 
ambientales  adversos 
 
 2. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
 
El desarrollo del trabajo de grado implicó la realización de varias tareas, las cuales 
se encuentran enmarcadas en los objetivos específicos planteados con la finalidad 
de solucionar el problema y satisfacer la necesidad existente en la compañía 
TRALCO LTDA. 
 
El cumplimiento de cada uno de los objetivos se realizó de la siguiente manera: 
 
2.1  OBJETIVO 1 
 
“Realizar un diagnóstico inicial de las condiciones de la empresa en cuanto 
al Sistema Integrado de Gestión’’. 
 
El planteamiento y desarrollo de este objetivo tiene  como finalidad recolectar la 
información básica y necesaria para poder establecer las condiciones actuales de 
la organización frente a los sistemas ISO 9001, ISO 14001,OHSAS 18001, RUC Y 
BASC. 
 
 
2.1.1 Metodología. 
 
2.1.1.1 Matriz legal  
 
El primer paso a realizar fue la consecución de toda la normatividad aplicable a la 
organización en materia de Salud Ocupacional y Medio Ambiente para determinar 
los requisitos que debería cumplir la organización como parte fundamental del 
Sistema Integrado de Gestión. 
La consecución de la normatividad fue exhaustiva ya que requirió de una 
investigación profunda para encontrar la normatividad aplicable a la organización 
de acuerdo al sector económico, lo que se logró por  diferentes medios, como 
páginas de internet de  entidades gubernamentales y del gremio del transporte 
tales como: 
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• Ministerio de la protección social  
• Ministerio de transporte 
• Secretaria de medio ambiente  
• CAR   
 
2.1.1.2 Listas de Chequeo 
 
Para el desarrollo del diagnóstico inicial, realizamos visitas a la organización, en 
las cuales tuvimos la oportunidad de interactuar con el personal que conforma la 
organización y el Director de Calidad de la misma. 
 
Este objetivo requirió la utilización de listas de chequeos, observación directa, 
entrevistas con el Director de Calidad de la organización y encuestas al personal, 
elementos que nos aportaron la información necesaria para empezar con el 
desarrollo del proyecto. Estos formatos se encuentran discriminados en la parte 
inferior como anexos del Informe Final. 
 
Los formatos utilizados como listas de chequeo se basaron en documentación 
recopilada de otras empresas, información obtenida en la Universidad, entes 
certificadores y personas competentes en este tema. 
 
Estos formatos fueron adaptados a las necesidades de la organización teniendo 
en cuenta que el sector económico es específico, buscando que se cubriera los 
estándares para transporte de Hidrocarburos. 
 
Cada una de las preguntas planteadas en estos formatos, fue revisada 
previamente con el Director de Calidad de Tralco Ltda., quien nos asesoro para 
poder abarcar de forma específica todas las normas. 
 
Los formatos de lista de chequeo fueron diligenciados de forma separada por cada 
norma.  
 
Anexo E. Lista de Chequeo norma ISO 9001:2008 
Anexo F. Lista de Chequeo norma RUC 
Anexo G. Lista de chequeo norma BASC 
Anexo H. Lista de chequeo Estándares BASC 
Anexo I. Lista de chequeo norma ISO 14001:2004 
Anexo J. Lista de Chequeo norma OHSAS 18001:2007 
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Figura 9. Fachada de la organización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Organización Tralco LTDA. 
 
Mediante las visitas realizadas a la empresa Tralco Ltda se pudo establecer los 
adelantos de esta en cada uno de los sistemas, lo que necesariamente no 
implicaba la implementación, documentación o certificación de alguno de los 
sistemas. 
 
Para esto, el diagnóstico implicó un proceso de observación constante en cada 
uno de los puestos de trabajo, pero sobre todo un conocimiento real de la 
organización a través de su director de Calidad. 
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Figura 10. Puestos de trabajo 1 
 
 
 
Fuente. Organización Tralco LTDA. 
 
 
Figura 11. Puestos de trabajo 2 
 
 
 
Fuente. Organización Tralco LTDA. 
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Esto requirió realizar una entrevista al director de Calidad, basada en preguntas 
que nos permitieran determinar el grado de cumplimiento de cada uno de los 
numerales de las normas. 
 
Figura 12. Entrevistas con el director de calidad 1 
 
Fuente. Organización Tralco LTDA.  
 
Figura 13. Entrevistas con el director de calidad 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Organización Tralco LTDA.  
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Figura 14. Entrevistas con el director de calidad 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Organización Tralco LTDA. 
 
En el trabajo de campo realizado en la organización, se llevaron a cabo 
inspecciones de las instalaciones con el fin de verificar la señalización y elementos 
relacionados con la protección de los trabajadores, de tal manera que pudiéramos 
determinar los aspectos en los cuales la empresa cumple con las normas que 
requiere la organización. 
 
Figura 15. Planos de evacuación piso 1 
 
 
 
 
 
Fuente. Organización Tralco LTDA.  
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Figura 16. Planos de evacuación piso 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Organización Tralco LTDA.  
 
Adicionalmente, en el trabajo de campo pudimos percibir el resultado de las 
labores desarrolladas con la ARP, enfocadas a mejorar y mantener en buenas 
condiciones la salud de los trabajadores. 
 
Figura 17. Información de la ARP 
 
 
 
Fuente. Organización Tralco Ltda. 
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Figura 18. Señalización y extintores 
 
 
 
Fuente. Organización Tralco Ltda. 
 
Posteriormente, procedemos con una revisión de la documentación existente para 
verificar que la información obtenida en la entrevista es real y verificable, además 
para obtener una visión clara del grado de implementación de cada una de las 
normas. 
 
2.1.1.3 Encuesta 
 
En cuanto al personal, requeríamos conocer la posición de este frente al Sistema 
de Gestión de la organización, razón por la cual realizamos una encuesta que nos 
permitió determinar la participación del personal en el SIG y el conocimiento 
existente a la fecha. 
 
La encuesta aplicada se denominó ENCUESTA 1: Conocer la posición del 
personal frente al Sistema Integrado de Gestión de la organización Tralco Ltda., 
los resultados obtenidos se presentan a continuación. 
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SI NO
2.1.1.3.1 Ficha técnica de la encuesta. 
 
 
 
2.1.1.3.2 Análisis de Resultados - Encuesta 1 
 
1. ¿Sabe qué es un Sistema Integrado de Gestión? 
 
 
 
 
2. ¿Conoce en qué normas está certificada la organización? 
 
 
 
 
3. ¿Considera importante los Sistemas Integrados de Gestión para el 
adelantamiento de la organización 
 
 
Personal Administrativo     7
Personal Operativo            3
La cantidad de personas cobija la parte administrativa de la emfpresa TRALCO Ltda. y una representación del 
personal operativo
Fecha de Realización Período del 30 de mayo de 2011 al 16 de Junio de 2011
Lugar de Aplicación Empresa TRALCO Ltda.
Personas que realizan Diana Rivera Pérez Estudiante
Catelyn Barrera Estudiante
Supervisa Omar Suárez Director de Calidad
Determinar el grado de conocimiento del personal frente al SIG y su posición ante el mismo, analizando su nivel de participación y 
compromiso con el mismo. Objetivo:
No. Personas encuestadas
ENCUESTA 1. CONOCER LA POSICIÓN DEL PERSONAL FRENTE AL SIG DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN TRALCO LTDA.
SI NO 
2 8 
SI NO 
1 9 
SI NO 
6 4 
SI NO
SI NO
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4. ¿Considera importante la relación de su proceso con las demás áreas de la 
empresa? 
 
 
 
 
 
5. ¿Ha recibido alguna información o capacitación relacionada con los Sistemas 
Integrados de Gestión? 
 
SI NO 
6 4 
 
 
6. ¿Considera que los sistemas de gestión facilitan el desarrollo de sus labores? 
 
SI NO 
3 7 
 
 
7. ¿Siente que usted es parte importante en el desarrollo del Sistema de Gestión? 
 
SI NO 
4 6 
 
 
 
SI NO 
8 2 
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
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8. ¿Sabe usted a qué proceso pertenece dentro de la organización? 
 
9. ¿Ha participado alguna vez en una auditoría? 
 
10. ¿Conoce algún mecanismo de comunicación y participación con la empresa en 
lo referente a los SIG? ¿Cuál? 
 
 
 
SI NO
SI NO
SI NO
Cartelera Departamento Buzon
SI NO 
1 9 
SI NO 
6 4 
SI NO 
7 3 
MEDIO No. RTAS 
Cartelera 2 
Departamento 4 
Buzón 1 
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11. ¿Considera importante la inclusión del personal en las certificaciones de la 
empresa? 
 
 
12. ¿Considera que puede aportar ideas para el mejoramiento de los procesos? 
 
 
Los resultados de la encuesta son los siguientes: 
• El 90% de los trabajadores encuestados no conocen que certificaciones 
tiene la empresa y el 80% de los trabajadores no saben que es un Sistema 
Integrado de Gestión, lo que hace pensar que al personal no se le ha 
divulgado la importancia de un Sistema de Gestión para sus procesos. 
• El 60% de personas considera que es importante un Sistema Integrado de 
Gestión para el desarrollo de la organización. 
• El 80% de los trabajadores consideran que su proceso tiene una relación 
importante con otras áreas de la empresa. 
• El 40% de los trabajadores no han recibido capacitación en Sistemas 
Integrados de Gestión. 
SI NO
SI NO
SI NO 
10 0 
SI NO 
10 0 
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• El 70% no considera que el Sistema de Gestión facilita el desarrollo de sus 
funciones, lo que muestra que sus experiencias frente a este no han sido 
buenas, sino que han convertido sus tareas en cargas duras de llevar. 
• El 60% del personal no se considera parte importante para el Sistema de 
Gestión. 
• El 90% del personal no sabe a qué proceso pertenece. 
• El 40% nunca ha participado en una auditoría interna. 
• El 70% conoce algún mecanismo de comunicación con el Sistema de 
Gestión. 
• El 100% del personal considera importante la participación del mismo en las 
certificaciones de la empresa. 
• El 100% del personal encuestado considera que puede aportar ideas para 
mejorar los procesos. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta, pudimos evidenciar que la 
organización debe hacer un mayor énfasis en la participación del personal para 
lograr la implementación de las normas ISO 9001, ISO 14001, RUC, OHSAS 
18001 y BASC y generar el Sistema Integrado de Gestión. 
 
2.1.1.4 Diagnóstico  
 
La información obtenida por medio de las listas de chequeo y el trabajo de campo, 
se convirtió en la base para el desarrollo del proyecto, como insumo para 
alimentar la herramienta propuesta como solución al problema existente en 
TRALCO LTDA. 
El diagnóstico de la empresa se mostrará en la herramienta propuesta 
correspondiente al desarrollo del Objetivo No. 4. 
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2.2 OBJETIVO 2  
‘’Evaluar y priorizar las carencias en el SIG’’ 
 
El cumplimiento de este objetivo empieza con la aplicación de las listas de 
chequeo, mediante las cuales se determina lo que la organización tiene 
actualmente, frente a lo que cada una de las normas exige que tenga la 
organización. 
 
Esto, se logró mediante la revisión detallada de cada uno de los numerales de las 
normas, determinando los DEBE existentes en cada una de ellas, verbo que nos 
indica lo que la empresa debe evidenciar y con lo que debe contar dentro de su 
sistema. 
 
Estos requisitos son comparados con los hallazgos obtenidos en las listas de 
chequeo, lo que nos permite determinar los faltantes del SIG y de esta manera 
poder indicar a la organización los puntos en los cuales debe trabajar con mayor 
énfasis. 
 
En el desarrollo del objetivo N0. 4 se evidencia la metodología utilizada para 
priorizar las carencias y se explica detalladamente las escalas de valoración. 
 
 
 
2.3 OBJETIVO 3 
 
“Determinar criterios comunes y no comunes dentro del Sistema Integrado 
de Gestión relacionándolos con los procesos corporativos”. 
 
 
Para dar cumplimiento a este objetivo, se revisó uno a uno los numerales que 
componen las normas, analizando las exigencias y requisitos de cada uno de  
estos con el fin de poder compararlos posteriormente y de esta forma determinar 
las similitudes de los mismos para establecer los procesos comunes. 
 
Teniendo en cuenta esto, procedimos a agrupar cada uno de los numerales y 
requisitos bajo temas representativos de acuerdo a las exigencias y similitudes de 
las normas. 
 
Anexo K. Matriz de correlación. 
 
En el objetivo No. 4 se detalla el procedimiento realizado para construir la 
estructura común y  no común del sistema integrado de gestión. 
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2.4 OBJETIVO 4 
 
“Diseñar una herramienta como mecanismo de control para el cumplimiento 
de los lineamientos establecidos en las normas”. 
 
El desarrollo de este objetivo es la recopilación de toda la información obtenida 
durante el desarrollo del trabajo en las instalaciones de la organización y fuera de 
ella. 
Se tomó la decisión de elaborar una la herramienta en Excel para facilidad de la 
empresa ya que la organización no cuenta con presupuesto para adquirir o diseñar 
un software para el control del Sistema Integrado de Gestión; la herramienta 
desarrollada ha sido nombrada Herramienta Integral de Gestión Organizacional 
HIGO. 
HIGO se desarrolla con la finalidad de presentar los resultados del trabajo de 
campo realizado en la organización y entregar un mecanismo de control en la 
implementación del SIG. 
HIGO presenta la correlación entre las normas, evalúa y prioriza las carencias del 
SIG, adicionalmente, permite relacionar los procesos organizacionales con los 
hallazgos y exigencias de cada una de las normas. 
 
HIGO le permite a la organización controlar el estado del SIG, integrando al 
personal de la organización y aumentando su gestión. Esto lo logra ya que la 
herramienta le permite determinar los hallazgos, establecer los responsables y 
controlar las acciones que se deben realizar para cumplir con los requisitos de 
cada norma. 
 
HIGO inicia con una ficha técnica que especifica las generalidades de la empresa 
y del sistema de gestión, sus elementos son: 
 
• Nombre de la empresa  
• Alcance del sistema de gestión  
• Actividad económica 
• Exclusiones  
• Sector 
• Normas aplicables  
• Representante legal  
• Datos de creación  
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• Nit  
• Dirección  
• Teléfono  
• Contacto  
Figura 19. Ficha Técnica 
 
Fuente: Herramienta desarrollada por las autoras 
 
 
2.4.1 Metodología 
  
A continuación se describe los pasos que se realizaron para el desarrollo de la 
herramienta como solución propuesta:  
 
2.4.1.1 Determinar Requisitos Comunes  
La matriz de correlación realizada en el objetivo No. 3, se analizó conjuntamente 
con la organización para determinar los temas más representativos y comunes de 
las normas de tal manera que se pudieran agrupar los requisitos para 
posteriormente evaluarlos. 
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Los grandes temas en que se agrupan los requisitos de las normas son: 
 
2.4.1.1.1 Marco Estratégico: Determina el alcance y los lineamientos del 
sistema integrado de gestión, este está compuesto por: 
 
• Requisitos generales 
• Políticas  
• Planeación estratégica  
 
2.4.1.1.2 Compromiso de la dirección: Muestra el grado de cumplimiento de 
las obligaciones de la alta dirección ante el sistema integrado de gestión. 
 
• Revisión por la dirección  
• Recursos 
• Inspecciones gerenciales 
• Reuniones gerenciales 
 
2.4.1.1.3 Diagnóstico Inicial: Evidencia el estado inicial del sistema de 
gestión en control y seguridad BASC. 
 
2.4.1.1.4 Enfoque por procesos: Determina la gestión por procesos de la 
organización. 
 
• Procesos  
• Descripción de la caracterización 
 
2.4.1.1.5 Marco legal: Determina el cumplimiento de los requisitos legales 
aplicables a la organización, de índole general y específico de acuerdo a la 
actividad económica.  
 
2.4.1.1.6 Gestión de Riesgos: Determina el grado de gestión de todos los 
riesgos aplicables a la organización  
 
2.4.1.1.7 Documentación: Determina el grado de cumplimiento a los 
requisitos documentales exigidos por cada una de las normas. 
 
• Manuales 
• Control de documentos 
• Control de registros  
• Control de archivo  
 
2.4.1.1.8 Procedimientos organizacionales: Determina el grado de 
cumplimiento de los requisitos relacionados con el objetivo de la organización. 
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• Planificación de la realización del servicio 
• Procedimientos comerciales  
• Procedimientos operacionales 
• Personal  
• Seguridad física de las instalaciones 
• Seguridad informática 
 
2.4.1.1.9 Gestión de contratistas y proveedores: Determina el grado de 
control y los mecanismos desarrollados para el mismo ante los proveedores y 
contratistas. 
 
2.4.1.1.10 Responsabilidad – Autoridad: Muestra el grado de cumplimiento de 
los requisitos en responsabilidad y autoridad para todos los niveles de la 
organización  planteados en cada una de las normas.  
 
2.4.1.1.11 Comunicación y participación: Establece los canales de 
comunicación entre todas las partes interesadas. 
 
2.4.1.1.12 Capacitación: Determina el grado de cumplimiento de la formación 
que la organización debe suministrar a todos los funcionarios o que al momento de 
contratar debe garantizar que tengan. 
 
• Capacitación y entrenamiento 
• Programa de inducción y re inducción 
• Programa de concientización sobre amenazas.  
 
2.4.1.1.13 Programas: Determina el grado de cumplimiento de todos los 
programas exigidos por cada una de las normas. 
 
• Programa de  gestión de riesgo prioritarios  
• Subprograma de medicina preventiva y del trabajo  
• Subprograma de higiene industrial  
• Subprograma de seguridad industrial  
• Gestión ambiental  
 
2.4.1.1.14 Investigación de Incidentes y Accidentes: Determina el grado de 
cumplimiento en el análisis y planes de acción tanto para incidentes como 
accidentes de trabajo y ambientales. 
 
2.4.1.1.15 Planes de emergencia: Determina el grado de cumplimiento de las 
acciones a seguir en cuanto a las emergencias que se puedan presentar en la 
organización, con el fin de garantizar protección a las partes interesadas. 
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2.4.1.1.16 Medición – Análisis – Mejora – Seguimiento: Grado de 
compromiso de la organización frente al mejoramiento continúo del Sistema 
Integrado de Gestión. 
 
• Mejora continua 
• Seguimiento y medición  
• Seguimiento y medición de los procesos  
• Seguimiento y medición del servicio 
• Control del producto no conforme 
• Indicadores 
• Análisis de datos  
• Procedimiento de auditoria 
• Procedimiento de acciones correctivas  
• Procedimiento de acciones preventivas   
• Dispositivos de seguimiento y medición  
Figura 20. Estructura de HIGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Herramienta desarrollada por las autoras 
Este aspecto abarca la columna  A y B de la herramienta y tiene la siguiente 
estructura: 
 Tema: Aspectos que conforman cada uno de los temas macros de las 
normas a tratar, en los cuales se distribuyen los requisitos de cada una. 
Este campo no se modifica. 
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2.4.1.2 Matriz de Correlación  y Relación con los Procesos 
La correlación o criterios comunes son presentados en la herramienta, al colocar 
al frente de cada uno de los subtemas los numerales a los cuales este da 
cumplimiento, método que nos permite demostrar a la organización donde se 
eliminan tareas repetitivas mediante aprovechar los factores comunes de las 
normas. 
 
En cuanto a su relación con los procesos de la empresa, al frente de cada 
subtema se incorpora la casilla de proceso, en la cual identificamos el proceso que 
enmarca cada aspecto de las normas en SIG implementado y desarrollado por la 
organización. 
Figura 21. Matriz de Correlación 
 
Fuente. Herramienta desarrollada por las autoras 
 
Este aspecto abarca las columnas de la C a la J de la herramienta y tiene la 
siguiente estructura: 
 Norma: Muestra los numerales de cada norma contemplados e incluidos 
dentro del tema planteado. Este campo no se modifica. 
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 Proceso: Muestra el proceso organizacional en el cual se encuentra 
enmarcado este tema, de acuerdo al mapa de procesos establecido en la 
organización. Cambia cuando el mapa de procesos sufre alguna 
modificación o actualización. 
 
2.4.1.3 Acciones Requeridas para cumplir el requisito 
La información que se registra en esta columna, comprende las preguntas y 
actividades necesarias para el desarrollo adecuado del SIG, sin obviar ningún 
requisito. Este campo no se modifica. 
 
Las preguntas relacionadas fueron seleccionadas de las listas de chequeo 
utilizadas para recolectar la información inicial, teniendo en cuenta que estas 
fueron preparadas para abarcar todos los requisitos para el sector de 
hidrocarburos. 
Figura 22. Acciones Requeridas para cumplir con los requisitos 
 
Fuente. Herramienta desarrollada por las autoras 
 
Este aspecto abarca las columnas de K a Q de la herramienta y tiene la siguiente 
estructura: 
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 Acciones Requeridas: Muestra todos los elementos necesarios para 
cumplir con los numerales indicados para cada tema. Implica la 
documentación de procedimientos, desarrollo de formatos, realización de 
inspecciones y divulgación de los mismos.  
 
 
2.4.1.4 Escala de valoración por norma 
Esta escala presenta una valoración a cada una de las acciones requeridas para 
el cumplimiento de los requisitos de cada norma que conforman la herramienta 
propuesta, cuya ponderación va de 0 a 10 para los requisitos que aplican, para los 
requisitos que no aplican se colocara N.A. 
 
La escala anterior se estableció bajo los siguientes parámetros: 
 
• Para relacionar la valoración por requisitos de cada norma con la 
priorización de las carencias se estableció como valoración mínima el 0 y 
máxima el 10, facilitando su conversión a la escala en porcentaje; esta 
valoración es de común acuerdo con la organización. 
 
Figura 23. Ponderación por Requisito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Herramienta desarrollada por las autoras 
 
Este aspecto abarca las columnas de la R a la X de la herramienta y tiene la 
siguiente estructura: 
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 Ponderación por requisito: Corresponde al valor dado por cada norma de 
acuerdo a cada uno de los requisitos que se plantean. La escala de 
valoración va de 0 a 10 y esta nos arroja los porcentajes de cumplimiento e 
implementación por cada una de las normas. Este campo cambia a medida 
que se logra adelantar el desarrollo del SIG. 
 
 
2.4.1.4 Escala de valoración para el sistema integrado de gestión  
Ya que todas las normas trabajadas en el proyecto se basan en el ciclo PHVA 
decidimos buscar la manera de incluirlo dentro de la valoración del sistema de 
gestión que estamos realizando; por ello basándonos en la lista de chequeo de 
BASC suministrada por la Ing. Mariela Serrano adaptamos la metodología de 
valoración a nuestra necesidad. 
 
Junto al Director de calidad de TRALCO LTDA empezamos a concertar cuál sería 
la mejor forma de ubicar cada porcentaje de 0 a 100 con cada criterio enmarcado 
en el ciclo PHVA. 
 
El resultado de la metodología la vemos a continuación: 
 
Figura 24. Ponderación basada en ciclo PHVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Herramienta desarrollada por las autoras 
 
Para determinar los criterios que van en cada componente del ciclo se realizó 
varios ejercicios donde se determinaba la secuencia del desarrollo de un elemento 
del sistema de gestión un ejemplo de ello es: 
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Las normas nos piden el procedimiento de acciones correctivas, para ello  
iniciábamos revisando cuál era la secuencia lógica para cumplir con el requisito de 
la norma en la organización, enmarcado en las siguientes actividades: 
 
• Verificar que el dueño de proceso conozca el requisito.  
 
• Verificar si existe el procedimiento o actividades para el desarrollo del 
mismo. 
 
• Verificar si ha sido divulgado al personal de la organización. 
  
• Verificar si ha sido auditado o revisado. 
  
• Verificar si ha tenido mejoras o detectado oportunidades para realizarlas.  
 
Esta metodología se utilizó con varios ejercicios para determinar la viabilidad de la 
escala. 
 
A continuación describimos la distribución de la escala: 
 
• Planear: Abarca la escala del 0% al 30%, dividiendo la escala de la 
siguiente manera: 
 
Nada (0%): Indica que la empresa no cuenta con nada en lo relacionado a SIG, 
incluyendo un conocimiento de los sistemas. 
 
Conocimiento (10%): Indica que la empresa tiene un conocimiento básico de los 
sistemas, su uso y beneficios. 
 
Actividades (20%): Indica que la empresa ha iniciado con el desarrollo de 
algunas actividades y herramientas enfocadas a establecer un SIG, estas 
actividades no implican documentación o implementación, se considera el hecho 
de que se estén informando o capacitando. 
 
Documentado (30%): Implica el desarrollo de procedimientos, instructivos que se 
enmarcan en el SIG y se documentan para control e implementación 
posteriormente. 
 
• Hacer: Abarca la escala del 40% al 60%, dividiendo la escala de la 
siguiente manera: 
 
Divulgado (40%): Implica el dar a conocer al personal de la organización los 
documentos desarrollados. 
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Evidencia (50%): Se tienen registros de capacitaciones, documentación, 
formatos, listas de chequeo y verificación, herramientas que permitan demostrar el 
desarrollo de un SIG. 
 
Implementación (60%): Abarca la utilización de los procedimientos y formatos en 
cada una de las áreas y procesos de la organización. 
 
• Verificar: Abarca la escala del 70% al 80%, dividiéndose de la siguiente 
manera: 
 
Seguimiento (70%): Implica una revisión de los elementos desarrollados dentro 
del SIG, de tal manera que se pueda determinar la conformidad con los objetivos 
planteados. 
 
Auditoría (80%): Implica el desarrollo de un plan de auditorías o revisiones 
internas y externas de los procesos para evaluar su funcionalidad en la 
organización y los procesos. 
 
• Actuar: Abarca la escala del 90% al 100%, dividiéndose de la siguiente 
manera: 
 
Planes de acción (90%): Implica el desarrollo de acciones para superar las 
deficiencias encontradas en las auditorías y seguimiento. 
 
Mejoramiento continuo (100%): Implica el desarrollo de nuevas medidas o 
modificación de procesos para alcanzar los objetivos planteados. 
 
Este aspecto abarca las columnas de la Y a la AI de la herramienta y tiene la 
siguiente estructura: 
 
 Ciclo PHVA: Permite identificar a la organización la fase en la cual se 
encuentra de acuerdo a las actividades desarrolladas y los procesos 
adelantados. 
 
Este campo no se modifica, ya que el valor de la ponderación marca el estado del 
ciclo. 
 
2.4.1.5 Consolidado y Priorización del Sistema Integrado de Gestión  
Este resultado es el promedio de cada una de las valoraciones asignadas a los 
numerales de las normas, muestra el porcentaje de implementación y 
cumplimiento para el Sistema Integrado de Gestión.  
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Para esto en unión con la empresa se estableció la escala de cumplimiento de la 
siguiente manera: 
 
    0% - 69%:  NO CUMPLE 
70% - 100%  CUMPLE 
 
La escala anterior se estableció bajo los siguientes parámetros: 
 
• Dentro del lenguaje común las valoraciones son llevadas a un 100% 
entendiendo este como el máximo, razón por la cual consideramos 
conveniente enmarcar nuestra escala dentro de este concepto facilitando el 
manejo de la misma. 
 
• La norma RUC establece una valoración de 0% a 100% 
 
• En común acuerdo con la organización se estableció que una valoración 
por debajo del 69% no cumple con los requisitos del sistema integrado de 
gestión. 
Figura 25. Consolidado - ponderación    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Herramienta desarrollada por las autoras 
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Con esto se establece LA UTILIZACIÓN DE COLORES haciendo más visible los 
puntos en los que se debe trabajar y priorizar de esta manera las carencias del 
SIG: 
VERDE: ‘’Cumple” 
 ROJO: “No cumple” 
 
• Los colores fueron elegidos basándonos en un la metodología del semáforo 
pero sin puntos intermedios es decir cumple (verde) o no cumple (rojo). 
 
Este aspecto abarca las columnas de la AJ a la AL de la herramienta y tiene la 
siguiente estructura: 
 Consolidado: Muestra el porcentaje de implementación que tiene la 
empresa hasta el momento del SIG. Estos resultados se obtienen por tema 
general y subtema. Este campo no se modifica, automáticamente muestra 
los resultados. 
 
2.4.1.6 Diagnóstico  
Lo que se registra en este cuadro, permite determinar los faltantes dentro del 
sistema, las explicaciones y las oportunidades de mejora. Este cuadro se 
diligencia a medida que se presenta un nuevo hallazgo o se adelanta el proceso 
de desarrollo e implementación del SIG. 
 
Figura 26. Diagnóstico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Herramienta desarrollada por las autoras 
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Este aspecto abarca las columnas de la AM a la AQ de la herramienta y tienen la 
siguiente estructura: 
 Diagnóstico (Hallazgos): Muestra las evidencias encontradas y que 
aportan al SIG tales como procedimientos, listas de chequeo, estado de la 
implementación, exclusiones. 
 
2.4.1.6 Mecanismo de Verificación  y Clase de Hallazgo  
Esta información le da a la organización otro mecanismo para verificar que 
elemento debe tener para la implementación del SIG, este puede ir cambiando a 
medida que el Sistema de Gestión evolucione.  
 
La clase de hallazgo, le muestra a la organización los puntos fuertes del SIG y que 
no deben ser descuidados, por el contrario, aprovechando estos elementos, 
fortalecer los puntos débiles e impulsar el sistema. Este campo se modifica a 
medida que se adelanta el proceso de desarrollo e implementación del SIG. 
 
Figura 27. Mecanismo de Verificación y Hallazgo 
 
Fuente. Herramienta desarrollada por las autoras. 
 
Este aspecto abarca las columnas de la AR a la AS de la herramienta y tiene la 
siguiente estructura:  
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 Mecanismo de verificación: Registra los formatos, procedimientos, listas 
de chequeo, necesarios para evidenciar el cumplimiento de los requisitos 
estipulados en las normas. Este campo solo se modifica cuando hay un 
nuevo requisito o una nueva necesidad. 
 
 Clase de Hallazgo: De acuerdo al diagnóstico y la evidencia presentada en 
relación con lo estipulado en mecanismo de verificación, se puede clasificar 
los hallazgos de la siguiente manera: 
 
F:   Fortaleza 
O:   Oportunidad 
NCMn:  No conformidad menor 
NCMy:  No conformidad mayor 
 
2.4.1.7 Seguimiento y Mejora Continua   
Todos estos espacios deben ser diligenciados por la empresa a medida que 
plantea acciones y las lleva a cabo para cumplir con la mejora continua del 
Sistema de Gestión en la organización. 
 
Figura 28. Proceso de Mejora Continua 
 
 
Fuente. Herramienta desarrollada por las autoras. 
 
Este aspecto abarca las columnas de la AT a la BI de la herramienta y tienen la 
siguiente estructura: 
 
 Proceso de Mejora continua: Son los campos establecidos para que la 
organización cumpla con el ACTUAR planteado en el ciclo PHVA, mediante 
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el cual puede demostrar un proceso de gestión continua del SIG y corregir 
las carencias y no conformidades detectadas. 
 
La herramienta contempla los siguientes campos: 
 
Tipo de Acción: Se indica si la medida a tomar es correctiva o preventiva.  
 
Teniendo en cuenta que la acción preventiva, es aquella que se plantea 
antes de que ocurran las cosas y la correctiva, es la que se plantea para 
corregir algo que ya sucedió. 
 
Acciones de Mejora: Son las actividades que se deben desarrollar con el 
objetivo de lograr el adelantamiento del SIG y superar las falencias halladas 
en el mismo. 
 
Fecha límite de implementación: Período de tiempo establecido por la 
organización con la finalidad de cumplir los objetivos planteados. 
 
Responsable de la implementación: Se da autoridad y responsabilidad a 
una persona, con la finalidad de que este pueda llevar a cabo las 
actividades y se obtengan los resultados esperados. 
 
Acciones realizadas: Implica un seguimiento continuo y validación de las 
actividades, para verificar el cumplimiento de los objetivos y su aporte al 
proceso de los SIG. 
 
Estado de las acciones: Se registra si la acción planteada ha sido cerrada, 
si está en proceso o si apenas se ha planteado. 
 
Con esto, la herramienta permitirá controlar adecuadamente no solo el desarrollo 
del SIG sino que además les mostrará con claridad los procesos que involucran el 
cumplimiento de cada numeral de las normas. 
 
 
2.4.1.8 Presentación de Resultados por tema y general    
Al final de cada tema se presentan las gráficas que muestran el estado del 
Sistema Integrado de Gestión y el avance de los subtemas, además se muestra 
un cuadro donde se describe la clase de hallazgo, totalizando la cantidad de cada 
uno. 
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Figura 29. Análisis de Resultados y Gráfica por tema General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Herramienta desarrollada por las autoras. 
 
Al finalizar la herramienta se encuentra un consolidado general de los 16 temas 
macro que componen la estructura de HIGO, presentando gráficamente los 
resultados obtenidos. 
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Figura 30. Gráfica de Estadística por subtema 
1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Herramienta desarrollada por las autoras. 
Figura 31. Consolidado General de Resultados
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Herramienta desarrollada por las autoras 
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2.5 ANTECEDENTES 
 
No encontramos ninguna herramienta como esta, ni en Excel ni en ningún 
software que haya sido desarrollado para el manejo de Sistemas de Gestión, ya 
que estos no incluyen todas las normas tratadas en este proyecto ni presentan los 
resultados para que sean fáciles de interpretar.  
 
Existen diagnósticos por separado para conocer el grado de desarrollo e 
implementación por norma, para el desarrollo de este proyecto se utilizaron las 
siguientes ayudas: 
 
 Diagnostico de norma ISO 9001.  Suministrado en la clase de Sistemas de 
Gestión de Calidad por el Ing. Arturo Poloche. 
 
 Diagnostico Norma BASC, ISO 14001, OHSAS 18001 Ing. Mariela 
Serrano.  
 
 Diagnostico RUC, formato Consejo Colombiano de Seguridad. 
 
 Diagnostico Estándares BASC, suministrado por Ing. Freddy Portes de la 
compañía G4S. 
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CONCLUSIONES 
 
 Los Sistemas de Gestión, son herramientas que permiten el adelantamiento 
de la organización en mercados altamente competitivos, mediante la 
reducción de tareas repetitivas y la participación del personal. 
 
 Los Sistemas de Gestión, le permiten a la alta gerencia plantear objetivos 
reales enfocados a resolver problemas existentes, mejorando el 
rendimiento de la organización. 
 
 Con la implementación de Sistemas de Gestión, la gente se siente más 
involucrada con la organización, lo que aumenta sus niveles de satisfacción 
y le permite aportar ideas para el crecimiento de las partes interesadas. 
 Aunque los Sistemas de Gestión han sido difundidos ampliamente como 
una estrategia económica, es importante tener en cuenta, que el objetivo 
fundamental de esta herramienta es la gestión organizacional, enfocada a 
mejorar las condiciones laborales de las partes interesadas, disminuir los 
accidentes e incidentes de trabajo velando por la salud de las trabajadores, 
el cuidado del Medio Ambiente y buscando la satisfacción de los clientes 
internos y externos. 
 Manejar por separado los Sistemas hace que se vuelvan cargas pesadas 
para los trabajadores, impidiendo que sus actividades se alineen con los 
procedimientos organizacionales, disminuyendo la eficiencia de los 
sistemas y los resultados que se pueden obtener por estos. 
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RECOMENDACIONES 
 
 Divulgar la documentación con el personal y tomar en cuenta las 
propuestas de este con el fin de que se puedan ajustar los 
procedimientos a la realidad. 
 
 La alta gerencia debe tomar parte activa de las actividades que se 
desarrollen con el fin de demostrar su compromiso con el 
adelantamiento de los Sistemas de Gestión. 
 Involucrar al personal en las actividades que se desarrollen en la 
organización con el fin de que este se sienta parte de ella. 
 Establecer metas y objetivos reales para garantizar su cumplimiento sin 
generar cargas a las partes interesadas. 
 La herramienta debe ser actualizada constantemente por el personal del 
departamento de calidad, ya que con esto se tendrá resultados de 
primera mano. 
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